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Наибольшими размерами и массой обладают моллюски,
собранные в губе Пала, средняя длина моллюска 3,1±0,2 см,
средняя масса 4,79±0,94 г. Исследования распределения размерно-
весовых параметров моллюсков по горизонтам во всех районах
показали, что их значения возрастают от верхнего горизонта 
литорали к нижнему. Наиболее крупные моллюски населяют нижний
горизонт литорали.
Для всех районов исследования характерно преобладание
особей младших возрастных групп (0-2 лет). Максимальная
продолжительность жизни моллюсков (10 лет) наблюдается в устье
Кольского залива (губа Пала). Максимальный возраст мидии губы
Чупа составил 8 лет (бухта Круглая).
Рассматривая темпы роста мидий на литорали в различных
биотопах, отмечено, что максимальный темп роста характерен для
моллюсков из нижнего горизонта, а самый медленный рост – у 
особей верхнего горизонта.
Характер линейного роста литоральных мидий в условиях
Баренцева моря сходен с таковыми у мидий из Белого моря. Однако
темп роста у мидий из Баренцева моря ниже.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ
БИОФЛОКУЛЯНТОВ НА ОСНОВЕ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО 
ИЛА 
Проблема загрязнения среды в настоящее время приобрела
глобальное значение. Сточные воды пищевой промышленности
занимают среди стоков других производств одно из первых мест по
объему и концентрации загрязнений.
Актуальность работы обусловлена тем, что
рыбоперерабатывающие предприятия (РПП) образуют огромное
количество сточных вод (СВ), которые достаточно проблематично
очистить. Но одновременно эти очищенные СВ можно повторно 
использовать в технологическом процессе. На современных
предприятиях пищевой промышленности в настоящее время
широко внедряются такие методы реагентной физико-химической
очистки СВ, как коагуляция и флокуляция.
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Актуальной является разработка таких реагентных методов,
которые включали бы преимущества физико-химической очистки
при отсутствии недостатков использования традиционных
реагентов.
Большое внимание в настоящее время уделяется
использованию естественных биофлокулянтов, в частности
микроорганизмов, обладающих биофлокулирующей способностью и
не имеющих недостатков, присущих традиционным реагентам,
используемым для очистки СВ. В качестве потенциально
приемлемого биофлокулянта для реагентной очистки СВ
перспективно использовать избыточный активный ил (ИАИ)
сооружений биологической очистки.
Цель работы заключается в исследовании
биофлокулирующей способности ИАИ для загрязнений СВ РПП,
разработке биофлокулянтов на его основе, разработке технологии
очистки СВ РПП с применением биофлокулянтов на основе ИАИ.
Задачи исследования:
1) исследование возможности использования ИАИ в
качестве биофлокулянта для очистки СВ РПП;
2) скрининг методов обработки ИАИ, улучшающих
биофлокуляционную способность микроорганизмов ИАИ;
3) оценка эффективности использования биофлокулянта на
основе ИАИ;
4) разработка технологической схемы для очистки СВ РПП с
помощью биофлокулянтов на основе ИАИ.
Предметом исследования являлась очистка СВ РПП с
помощью биофлокулянта.
Объектом исследования являлись технологические сточные
воды РПП ООО «Эликом».
В качестве потенциально биоприемлемого флокулянта для
очистки СВ был использован ИАИ предприятия ОАО «Мурманский
комбинат хлебопродуктов».
В работе использовались стандартные методики
исследования показателей СВ.
В результате исследований была подтверждена
эффективность использования ИАИ в качестве биофлокулянта для
очистки СВ РПП; установлено, что флокуляционные свойства ИАИ
улучшаются при кавитационной обработке; сравнительный анализ
основных показателей очистки СВ биофлокулянтами на основе ИАИ
показал, что самая высокая эффективность очистки достигается
при использовании ИАИ, обработанного ультра звуком в течение 7,5 
– 10 минут.
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